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Методичні вказівки містять структуру та зміст лабораторних занять з курсу, порядок їх 
проведення та рекомендації щодо підготовки здобувачів ВО до лабораторних занять вдома, 
розподіл балів, які отримують студенти за кожен вид діяльності, критерії оцінювання, а 
також перелік питань, що виносяться  на підсумковий модульний контроль.  
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування необхідної комунікативної 
спроможності  в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій 
формах.  
Мета вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
реалізується шляхом досягнення таких цілей: 
Практична мета – формування у здобувачів ВО загальних та професійно орієнтованих  
мовленнєвих  компетентностей (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для 
забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 
Освітня мета – формування у здобувачів ВО загальних  компетентностей 
(декларативних знань, вмінь і навичок, компетенції існування та вміння вчитися), сприяння 
розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме 
студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час 
навчання у ВНЗ, так і після отримання диплому про вищу освіту. 
Пізнавальна мета – залучити здобувачів ВО до таких академічних видів діяльності, які 
активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. 
Розвиваюча мета – формування загальних  компетентностей з метою розвитку 
особистої мотивації здобувачів ВО; зміцнення їх впевненості як користувачів мови та 
формування позитивного ставлення до вивчення мов. 
Соціальна мета – сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вміння 
спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище. Соціокультурна мета – 
досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних 
проблем. 
Завдання дисципліни: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в 
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 
потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, а також 
розвиток навичок перекладу з англійської мови на рідну і навпаки.  
Предмет вивчення: обсяг лексики та граматики мови, що дає можливість здійснювати 
професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію. 
У результати вивчення  дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням 
(англійська)” студент повинен 
- знати: 
обсяг з граматики та лексики мови, що дає можливість здійснювати професійне 
спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію; 
- уміти: 
читати та повністю розуміти текст загальноекономічної та фахової тематики; 
сприймати іноземне мовлення; 
вільно користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 
економічної та фахової тематики; 
перекладати з іноземної мови на рідну і навпаки тексти за відповідною тематикою; 
складати письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; 
робити письмовий переклад адаптованого загальноекономічного тексту. 
Зміст дисципліни розкривається в розділах програми : 
1. Фонетичні норми іноземної мови (практичне засвоєння фонетичної структури 
англійської мови). 
2. Нормативний граматичний матеріал іноземної мови (згідно календарно-тематичного 
планування). 
3. Лексичний мінімум: 2000 лексичних одиниць, знання яких забезпечує студентам 
